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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan karakter 
disiplin dan tanggung jawab melalui moving class di SMA Muhammadiyah 2 
Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013. Bentuk penelitian ini adalah deskriptip 
kualitatif. Strategi penelitian adalah studi kasus tunggal dengan subjeknya adalah 
kepala sekolah, guru dan siswa di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta Tahun 
Pelajaran 2012/2013. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode 
observasi siste-matis, wawancara tertsruktur dan dokumentasi. Untuk menguji 
keabsahan data dengan cara triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi 
sumber data. Analisis data dilakukan dengan menggunaka n analisis data model 
interaktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Pelaksanaan pendidikan 
karakter disiplin dan tanggung jawab melalui Moving Class di SMA 
Muhammadiyah 2 Surakarta Pada dasarnya pendidikan karakter disiplin dan 
tanggung jawab sering dialami dan dirasakan oleh guru dan siswa, mulai dari hal 
kecil sampai besar, contohnya kedisiplinan memarkirkan kendaraan dan antri 
bayar SPP. Memarkir kendaraan bermontor dilaksanakan rutin setiap hari oleh 
guru dan siswa. Siswa diajarkan berdisiplin memarkir kendaraan tujuannya 
menumbuhkan sikap dan perilaku mandiri, disiplin, toleransi, peduli sosial, 
kerapian dan keindahan, sedangkan antri bayar SPP bertujuan menumbuhkan 
sikap disiplin, toleransi, mandiri, tanggung jawab dan membudayakan antri di 
sekolah. (2) kendala -kendala pelaksanaan pendidikan karakter disiplin dan 
tanggung jawab melalui moving class di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta yaitu 
karaker siswa yang berbeda beda, Moving Class program yang baru. (3) solusi 
untuk mengatasi kendala -kendala pelaksanaan pendidikan karakter disiplin dan 
tanggung jawab melalui moving class di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta  adalah 
memberikan pengarahan, menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab yang 
baik secara indiv idu maupun kelompok dalam setiap kegiatan, serta memberi 




Kata kunci: Pelaksanaan  pendidikan karakter, Disiplin , Tanggung jawab, Moving 
class. 
 
 
 
 
 
